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ANUNCI D’ADDENDA PRIMERA DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA, 
INSTITUT MUNICIPAL, A L'INSTITUT INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, PER A L'ACOMPANYAMENT I 
ASSESSORAMENT PER AVANÇAR CAP A UNA POLÍTICA LOCAL QUE AFAVOREIXI EL DRET AL JOC A 
L'ESPAI PÚBLIC (EXP. 17/0235-00-AM/01 ) 
 
En compliment del que disposa l’art. 11 de la Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es 




1. Que l’1 d’agost de 2017 es va aprovar l'encàrrec de gestió de Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal a l'Institut Infància i Adolescència, per a l'acompanyament i assessorament 
per avançar cap a una política local que afavoreixi el dret al joc a l'espai públic (en endavant 
ENCÀRREC PRINCIPAL) 
 
2. Que en l’esmentat encàrrec es defineixen la naturalesa de la col·laboració, els compromisos 
de les parts i tasques objecte del servei.  
 
3. Que la durada de l’encàrrec de gestió és de 18 mesos i està prevista la seva finalització l’1 
de febrer de 2019. 
 
4. Que la Mesura de Govern “Barcelona dona molt de joc. Estratègia” aprovada pel Plenari 
Municipal en data 23 de febrer de 2018, ha ampliat el focus d’actuació a nous agents polítics 
tècnics i ciutadans, de manera que finalment Barcelona disposi d’un pla de joc a l’espai 
públic, amb concreció d’accions i projectes a desenvolupar. 
 
5. Que es planteja la necessitat d’ampliar, mitjançant la present addenda, les tasques objecte 
de l’encàrrec principal per tal d’adaptar les actuacions a desenvolupar a la Mesura de Govern 
“Barcelona dona molt de joc. Estratègia.” 
 
II. OBJECTE I FINALITAT 
Les tasques objecte d’aquesta addenda són les següents:  
 
a) Elaboració del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb un  procés participat i transversal  
 
- Coordinació tècnica i política per a la governança del Pla de joc (concepte, procés i 
continguts): gestió i preparació de documentació per a les reunions de pilotatge polític i de 
la comissió transversal pel Pla de joc, i elaboració de continguts de les reunions per al 
seguiment i validació política i tècnica del procés i dels resultats. 
- Disseny metodològic, preparació de materials, gestions i dinamització de de les sessions 
amb òrgans consultius (4/6), grups municipals (1/2), sessions temàtiques presencials (5/7), 
així com participació digital (Decidim) i anàlisi de resultats per a l’elaboració de continguts 
de la proposta del Pla. 
- Cerca i anàlisi d’informació i dades sobre línies d’actuació i accions municipals dels 
diferents serveis i districtes, així com de plans de referència en l’àmbit del joc a l’espai 
públic per a l’elaboració del Pla. 
- Redacció de la proposta de Pla del joc a l’espai públic a Barcelona 
 
b) Ampliació en 4 noves escoles els processos de co-creació amb infants del Parc de la Pegaso i 
del Parc Central de Nou Barris i modelització d’eina 
 
- Coordinació i dinamització amb 4 noves escoles per als dos processos de co-cocreació als 
dos parcs amb 3 sessions de treball per centre (12 sessions) i 1 sessió de retorn amb les 
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- Redacció dels 2 informes globals de síntesi dels resultats del procés de co-creació amb els 
resultats del treball realitzat en les 5 escoles i 1 esplai i amb la participació de prop de 200 
infants entre els dos parcs (en format presentació i complet). 
- Modelització d’una eina de participació infantil en transformacions de parcs i espais lúdics a 
partir del procés de co-creació i del contrast amb tècnics de participació d’Ecologia i de 
districtes per a la seva incorporació en el procediment municipal. 
 
c) Coordinació de continguts i ponents de la jornada joc i ciutat 
 
- Coordinació amb l’equip tècnic municipal encarregat de l’organització de la jornada joc i 
ciutat a partir del concepte i enfocament dels continguts validats tècnica i políticament.  
 
II. FINANÇAMENT  
 
PARCS disposarà a favor de l’Institut Infància i Adolescència, la quantitat de CINQUANTA MIL SIS-
CENTS QUARANTA  euros  (50.640,00 €) com a contraprestació per la realització de l’objecte del 
present addenda.  
 
De conformitat amb l’article 7.8é de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor 
Afegit, els serveis objecte d’aquest encàrrec no estaran subjectes a dit impost. 
 
La despesa s’aplicarà amb càrrec a les consignacions pressupostàries següents: 
 
Any Compte Import: 
2018 62322000 29.584,00 € 
2019 62322000 21.056,00 € 




1. Mitjançant aquesta addenda i com a conseqüència de l’encàrrec de tasques addicionals i de la 
realització de la trobada internacional relativa a  Ciutat i Joc que tindrà lloc el 6 de febrer de 
2019, s’amplia el termini de l’encàrrec principal fins el 28 de febrer de 2019. 
2. La present addenda serà vigent des de l’endemà de la seva aprovació fins a la data de 
finalització de l’encàrrec principal (28 de febrer de 2019). 
 
IV. RÈGIM JURÍDIC 
 
Aquesta addenda es regeix pels seus pactes, i, en tot allò no previst, per les condicions establertes a 
l’encàrrec principal, que continua plenament vigent. 
 
 
Barcelona, a 9 d’agost de 2018 
 
Secretària Delegada Accidental P.D. 16/10/2015, Sílvia Ruiz de Valdivia i Martín 
 
 
 
